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28,5,comtotalde pupasde O; 38; 100;150e 456paraos 5 estágios,respectivamente.Dos ftutosinfestados
artificialmenteforamobtidas188;140;340;361e327pupasnosestágios1,2,3,4 e5,respectivamente.Osresultados
sugeremqueo pericarpodosfrutosimaturosdemangapodemapresentarlimitações,provavelmentequímicas,naec1osão
dosovose/oudesenvolvimentolarvaldemoscamed.
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